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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandunqi 9gA(Zt nirfasurat yang bercetak seleturu anda mernulakan peperik-
saan ini.
Jawab EMPAT (4) soalan dari LMA (5) soalan ya-ng diberi'
semua soalan Fsti dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
rn
1. Tulis sebuah karangan
kan satu kaedah untuk
Tulis catatan mengenai
vitanin dan inplikasinya
TMr< 2O7 | 2
mengenai nilai protein dan jelas-
menganggarkannya.
(25 narkah)
kebolehlarutan (solubility)
dari segi nutrisi.
2.
(25 narkah)
3. Apakah benzanya antara gentian kasar (crude fibre) dan
gentian dieter (dietary fibre)?
(5 narkah)
Tulis sebuah karangan mengenai gentian dieter dari segi
nutrisi dan kesihatan.
(20 narkah)
4. Apakah PEtr{ (protein-energy malnutrition) ? Jelaskan
jenis rain nalnutrisi atau salah-nutrisi yang rneribatkan
protein.
(25 narkah)
5. Tulis sebuah karangan mengenai kesan pemprosesan makanan
terhadap nilai nutritifnya.
(25 narkah)
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